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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КИНЕТИКИ  
РОСТА НОВОЙ ФАЗЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЕЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
Методом множественной линейной регрессии выбрана аналитическая 
модель, при регулировании параметров которой логистическая функция су‑
щественно лучше описывает рост новой фазы по сравнению с уравнением 
Колмогорова–Аврами (КДМА).
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The analytical model was chosen by the method of multiple linear regression, with 
the regulation of the parameters of which the logistic function describes the growth 
of the new phase much better than the Kolmogorov‑Avrami equation (KJMA).
Кey words: KJMA equation, logistic function.
Д ля сравнения качества аппроксимации уравнением КДМА и ло‑гистической функцей (рис., а) использовалась компьютерная 
модель расчета кинетики фазового перехода в кристалле [1].
В объеме с числом ячеек 400×400×400 с сгенерированным распре‑
делением кубических зародышей происходит образование второй фазы 
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Секция 2. Фазовые превращения в металлах и сплавах при деформационном и термическом воздействии 
путем присоединения к свободным граням новых частиц второй фазы. 
Первоначально выбранный режим программы смещает зародыши в сто‑
рону одной из граней с заданным коэффициентом сдвига, обеспечивая 
существенную локальную неоднородность концентрации зародышей.
Регулируемые параметры программы: первоначальное количество 
зародышей 100…800 усл. ед., среднее расстояние между ближайшими 
зародышами 33…74 усл. ед., среднеквадратичное отклонение рассто‑
яния зародышей относительно друг друга 2…22 усл. ед.
С помощью регрессионного анализа обоснована модель (1), позво‑
ляющая регулированием параметров обеспечить существенно лучшее 
аналитическое описание процесса имитационного моделирования ро‑
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где N — первоначальное количество зародышей, l — среднее рассто‑
яние между зародышами, S — среднеквадратичное отклонение рас‑
стояния между ближайшими зародышами, fКДМА — сумма квадратов 
отклонений доли превращения, рассчитанной по уравнению Колмо‑
горова‑Джонсона‑Мела‑Аврами, от результатов имитационного мо‑
делирования, flog — сумма квадратов отклонений для логистической 





Рис. Кинетика роста новой фазы:
 а — скорость роста новой фазы по уравнению КДМА, логистической функции 
и расчетно‑экспериментальным данными; б — соотношение расчетных  
и расчетно‑экспериментальных данных по модели (1) 
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